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ABSTRAK 
Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai 
kinerja suatu  perusahaan  berdasarkan perbandingan data laporan keuangan yang 
terdapat pada pos laporan keuangan. Laporan  keuangan ini merupakan hubungan 
antara elemen-elemen antara aktiva,pasiva dan rasio. Tujuan dalam penelitian ini 
untuk mengukur  atau menguji perkembangan antara rasio rentabilitas, 
pertumbuhan modal, dan modal sendiri terhadap sisa hasil usaha pada KSU 
Utama Karya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif 
karena penelitian  ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data dari 
KSP Utama Karya dan laporan keuangan.  
Data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif populasi dalam 
penelitian ini menggunakan laporan keuangan bulanan pada tahun 2014-2017 
yaitu sebanyak 48 data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
uji asumsi klasik dan analisis linier berganda. Hasilkan bahwa (1)rentabilitas 
berpengaruh  positif signifikan terhadap sisa hasil usaha, 2) pertumbuhan modal 
berpengaruh positif signifikan terhadap sisa hasil usaha, 3) modal sendiri 
berpengaruh  positif signifikan terhadap sisa hasil usaha dan rentabilitas, 
pertumbuhan modal dan modal sendiri secara bersamaan berpengaruh signifikan 
terhadap sisa hasil usaha.  
Kata kunci :koperasi, rentabilitas, pertumbuhan  modal, modal sendiri dan 







EFFECT OF RATIO OF CAPABILITY AND CAPITAL AND OWN 
CAPITAL GROWTH ON THE REST OF BUSINESS RESULTS IN KSU 
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The financial ratio is a financial analysis tool for companies to assess the 
performance of a company based on the comparison of financial statement data 
contained in the financial statements. This financial report is the relationship 
between the elements between assets, liabilities and ratios. The purpose of this 
research is to measure or test the development between profitability ratios, capital 
growth, and own capital to the remaining business results at KSU Utama Karya. 
This research is a type of quantitative descriptive research because this research 
is done by collecting data from KSP Utama Karya and reports finance. 
The data in this study using quantitative population data in this study 
using monthly financial reports in 2014-2017 as many as 48 data. Data analysis 
in this study uses classical assumption test analysis and multiple linear analysis. 
Result that (1) profitability has a significant positive effect on the remaining 
operating results, 2) capital growth has a significant positive effect on the 
remaining business results, 3) nodal itself has a significant positive effect on the 
remaining business results and profitability, the growth of capital and own capital 
simultaneously have a significant effect on remaining business results. 
 
 
Keywords: cooperatives, profitability, capital growth, own capital and the 
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